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Educação e desenvolvimento à luz de diferentes approaches teóricos 
A relação entre educação e desenvolvimento dá-se de maneira complexa e, por vezes, 
contraditória. As características empíricas de tal relação refletem no cenário vasto e 
interdisciplinar dos estudos na área e repercute nas análises educacionais. Este estudo 
comparativo apresenta os principais autores e correntes de pensamento sobre a temática 
educação e desenvolvimento, com destaque para a análise das confluências e contrastes. A 
principal hipótese do estudo é que as diferentes perspectivas teóricas e suas contradições seriam 
explicadas pela diferença de significado atribuído ao conceito de desenvolvimento. A 
metodologia do estudo foi baseada na revisão da literatura no campo de estudos sobre sociologia 
e economia da educação e desenvolvimento, com base principalmente nas seguintes correntes 
teóricas: teoria da reprodução,  teoria do capital humano, teoria dos capitais sociais e paradigma 
do investimento social. Os resultados, ainda preliminares, identificam e delimitam as correntes 
teóricas e a bibliografia, assim como apontam para a existência de novas perspectivas como a 
peacebuilding.  O desenvolvimento do estudo deverá contribuir para a análise de uma pesquisa 
empírica mais ampla sobre o papel dual da educação em zonas de conflitos e no processo de 
reconstrução para a paz das Nações Unidas (peacebuilding).  
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